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Resumen 
En este trabajo hablaré del fomento de la lectura y de la importancia de acercar la literatura infantil y juvenil a nuestros alumnos y 
alumnas, centrándome en el alumnado de primer ciclo de primaria. Por ello haremos uso de la biblioteca de aula, biblioteca del 
centro y biblioteca municipal. Los docentes debemos conseguir que los niños y niñas puedan llegar a ver los libros como algo 
cercano y divertido, como la llave que abre la puerta a diversos mundos y no como algo impuesto y desconocido 
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Abstract 
In this paper I will talk about the promotion of reading and the importance of bringing children and youth literature closer to our 
students, focusing on the students of the first cycle of primary school. Therefore we will make use of the classroom library, library 
of the center and municipal library. Teachers must get children to see the books as something close and fun, like the key that 
opens the door to different worlds and not as something imposed and unknown 
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INTRODUCCIÓN 
En este trabajo hablaré de la importancia que tiene el fomento de la lectura en los alumnos de primaria centrándome 
sobre todo en el primer ciclo de primaria. 
Una de las prioridades educativas es que el alumnado desarrolle el gusto por la lectura y se convierta en un lector y una 
lectora competente. Los docentes deben involucrarse en alcanzar este objetivo mediante la búsqueda de estrategias 
eficaces. 
Está muy arraigado en nuestra sociedad concebir la animación de la lectura como un conjunto de estrategias 
encaminadas a la lectura de un texto determinado. Desde esta perspectiva, se buscan las técnicas motivadoras adecuadas 
para acercar al lector y a la lectora a esa obra y asegurar el disfrute del mismo. 
Una de las principales características del fomento de la lectura es permitir al alumnado un acceso a mundos lejanos, 
viajes por universos infinitos… Además la lectura permite descubrir valores como la paz, la amistad, el compañerismo, la 
justicia, el amor por la naturaleza, la solidaridad… Estimula la imaginación y al desarrollo del pensamiento abstracto. 
No debemos enfocar la lectura como una obligación, ya que, como afirma Pennac (ibid: 11.): el verbo leer no soporta el 
imperativo. Como docentes no podemos fomentar la lectura si lo convertimos en un castigo. Lo que se pretende es hacer 
de la lectura una práctica de vida, un acto libre que contribuya al desarrollo integral de la persona. Es por esto que la 
lectura no es sólo un instrumento fundamental para el aprendizaje de todas las áreas curriculares sino una forma 
enriquecedora y placentera de ocupar el tiempo libre, por lo que nosotros como futuros docentes debemos fomentarla y 
ayudar al alumnado a que entienda la importancia que este acto conlleva. Además debemos desarrollar en el alumnado 
las capacidades necesarias para que disfrute, comprenda e interprete cualquier tipo de texto. Los docentes, debemos 
formar a lectores que sientan la necesidad de leer y que sepan disfrutar de una lectura interpretativa. El niño y la niña 
tienen que descubrir progresivamente que leer es una actividad voluntaria que requiere un esfuerzo intelectual. Por ello, 
cualquier propuesta de fomento de la lectura debe procurar integrar las dimensiones afectivas y cognitivas.   
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MARCO TEÓRICO 
El tema propuesto para trabajar como ya he mencionado anteriormente es la importancia del fomento de la lectura. 
Para describiremos y analizaremos una serie de términos y acciones. 
-En primer lugar definiremos el verbo leer según la RAE y posteriormente veremos lo que opinan los especialistas sobre 
la acción de leer. 
La Real Academia Española define la palabra “leer” de los siguientes modos:  
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados.  
2. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. 
 3. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 
Según Paulo Freire  “La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no 
pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél” 
Teresa Colomer y Anna Camps (1996:33) opinan que “el acto de leer es concebido fundamentalmente como un proceso 
interactivo y creativo entre el lector y el texto, con la finalidad de comprenderlo e interpretarlo” 
-En segundo lugar definiremos el término lectura según diferentes autores 
Cassany (2006:25-38) presenta una definición de la lectura según tres concepciones: 
 Según la concepción lingüística. Leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las 
palabras anteriores y posteriores. El contenido surge de la suma del significado de todos los vocablos y 
oraciones. Desde este punto de vista, el significado de la lectura se encuentra en el texto.  
 Desde la concepción psicolingüística, el significado no está sólo en el texto sino también en la mente del lector. 
De esta forma, leer no sólo exige conocer las unidades y las reglas combinatorias del idioma. También requiere 
desarrollar las habilidades cognitivas implicadas en el acto de comprender: aportar conocimiento previo, hacer 
inferencias, formular hipótesis y saberlas reformular, etc.  
 La concepción sociocultural propone que leer no es sólo un proceso psicobiológico realizado con unidades 
lingüísticas y capacidades cognitivas. También es una práctica cultural insertada en una comunidad particular, 
que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. Así, al leer no solo 
es necesario recurrir a los aspectos cognitivos sino que también es necesario recurrir a todo el conocimiento 
sociocultural para poder comprender el texto. 
 
Para Kleiman (2002) y Goodman (1995) la lectura es un proceso interactivo que se desenvuelve entre sujetos.  
Kleiman (2002) entiende la lectura como una interacción entre el lector y el autor a través del texto considerando que 
el lector construye un significado global para el texto, busca pistas, formula y reformula hipótesis, acepta y rechaza 
conclusiones durante el proceso de la lectura. Además afirma que  es mediante la interacción de diversos niveles de 
conocimiento, como el conocimiento lingüístico, el textual, el conocimiento de mundo, que el lector consigue construir el 
sentido del texto. 
Según Goodman: 
-La lectura es un proceso del lenguaje. 
- Los lectores son usuarios del lenguaje 
-Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura 
-Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su interacción con el texto. 
Con estas concepciones del término “lectura” podemos observar como éste ha dejado de concebirse como una simple 
descodificación de textos. En este momento se concibe como un proceso de comprensión del leguaje escrito de carácter 
dinámico y cognitivo 
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-En tercer lugar pasaremos a dar respuesta a la siguiente cuestión; ¿qué es formar lectores? 
Llegar a ser un lector constante implica algo más que apasionarse por un texto o libro. Los docentes debemos 
desarrollar en nuestros alumnos y nuestras alumnas las capacidades necesarias para que disfruten el texto, lo comprendan 
y lo interpreten. 
Tenemos que formar lectores que sientan la necesidad de leer y sepan disfrutar de una lectura interpretativa. Para ello 
se necesita una buena planificación didáctica donde se desarrollen contenidos referidos al acto de la lectura. El alumnado 
tiene que descubrir que leer es una actividad voluntaria que requiere de un proceso intelectual. Por ello el fomento del 
hábito lector ha de procurar integrar las dimensiones afectivas y cognitivas. 
-En cuarto lugar observaremos como es concebida la animación a la lectura según distintos especialistas. 
Santiago Yubero (1996: 61) advierte que el objetivo de estas técnicas es mitigar o maquillar el enorme esfuerzo que 
supone el acto mismo de la lectura. 
En este sentido, Patricia Delahaie (1998: 45) señala que no es necesario que hagamos la lectura interesante, porque ya 
lo es de por sí. Además, estas actividades lúdico-creativas puntuales no garantizan un incremento claro del hábito de la 
lectura. El interés suscitado por un cuento no implica necesariamente la formación de un lector competente, capaz de 
establecer un diálogo interactivo con cualquier obra literaria y capaz de interesarse por los libros. Gozar o disfrutar de una 
sesión planificada de animación no es el fin que tenemos que proponernos como docentes; hay que tener claro que lo que 
realmente se pretende es dotar al alumno de los instrumentos necesarios para que disfrute de la lectura (y que dote de 
significado lo leído) y que esto sea el motivo (gratificante) que empuja al niño a seguir leyendo y adquirir un hábito lector. 
En palabras de Eveline Charmeux (1992) 
Esta actitud hacia el libro, como acabamos de indicar, no se consigue con actividades aisladas de animación de un libro, 
ni con la planificación esporádica de prácticas educativas que giren en torno a la lectura (el “Día del libro”, por ejemplo);  
sino que se consigue con un proyecto escolar a largo plazo de fomento y estímulo a la lectura. Por consiguiente, “animar a 
leer, más que estrategias generales, precisa de una labor paciente, constante y personalizada que vaya propiciando el 
contacto placentero entre el niño y los libros” (González Álvarez, 2000: 71). Se trata de elaborar un conjunto de acciones 
encaminadas a incentivar, consolidar y desarrollar el comportamiento lector y, para ello, se pide continuidad y tesón. 
-En quinto lugar veremos qué objetivos y finalidades persigue la animación de la lectura. 
Basándonos en Manuel Abril Villalba (2005:126-127) podemos destacar los siguientes objetivos y finalidades que 
persigue la animación de la lectura: 
 - Ofrecer un contexto simulado de naturalidad donde experimentarse como lector generando modalidades de 
autocontrol de lecturas adecuadas a la lectura por placer.  
- Ofrecer intencionalmente experiencias gratuitas de lectura a una comunidad.  
- Ayudar a nuestros destinatarios a disfrutar con los libros y descubrir el placer que esconde seductoramente la lectura. 
Darles herramientas para ser más críticos.  
- Ofrecer situaciones de lectura con un propósito comunicativo, al compartir con otros experiencias generadas a partir 
de los libros.  
- Relativizar la lectura, desmitificando temores y haciendo posible un acercamiento a los libros como objeto cultural. 
 - Despertar la curiosidad, la sensibilidad hacia el lenguaje artístico literario y la necesidad de imaginar otros mundos y 
otras maneras de relacionarnos con lo escrito.  
- Tender puentes y vínculos de experiencias literarias para incorporar la literatura de calidad a la vida de los ciudadanos 
y de las ciudadanas.  
- Acercar la literatura a los lectores potenciales proponiendo diversos caminos de accesos a la pluralidad de géneros y 
manifestaciones literarias con independencia de la época en que fueran escritas dichas obras, generando valentía para 
atreverse a leer textos difíciles.  
- Ofrecer una oportunidad de experimentar la literatura sin inclusiones ni prejuicios, solo atendiendo a la construcción 
de un lector literario competente.  
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-Apropiación de la lectura atendiendo principalmente al componente afectivo, sin olvidar el componente cognitivo y el 
componente pragmático del saber leer. 
- Incorporar el humor, sin perder por ello la seriedad, a nuestra práctica intencionada de fomentar la lectura de los 
libros literarios. 
- Mover a los lectores indecisos a mayor dosis de participación y activismo cultural, generando comportamientos 
lectores y reforzando la auto-imagen que como lectores tenemos de nosotros mismos. 
 - Proponer caminos de acceso a la biblioteca pública y escolar, creando en la medida de lo posible conciencia de 
pertenencia a comunidad textual.  
- Dotar de alcance, concretándolo, todo el marco de políticas culturales que desde las distintas instituciones pretendan 
la difusión del libro y de la práctica lectora. 
 - Ofrecer entornos ricos en estímulos textuales para generar comportamientos culturales en la comunidad de la que se 
trate. 
Por último y no por ello menos importante hablaremos de los agentes externos  en la animación a la lectura. 
En este punto es aclararemos quienes son los agentes que pueden llevar a cabo esta labor. Estos son la familia, la 
escuela y la biblioteca municipal. Es de fundamental importancia que estos agentes estén coordinados para poder 
conseguir un buen hábito lector. 
 
- La familia. 
La familia debe de ofrecerle al niño o a la niña el primer contacto con el libro y el mundo de la creación 
literaria. 
No es necesario que el niño aprenda a leer para fomentar el ánimo a la lectura. Que la familia lea con ellos y  
ellas es la principal actividad que deben realizar. Además pueden crear un momento de lectura al día en el que el 
familiar esté por completo dedicado al niño o a la niña. Asimismo, el niño, gracias a estas lecturas, comenzará a 
asociar los sonidos con las palabras, ampliará su vocabulario, en definitiva, adquirirá unas habilidades previas que 
hará que el posterior proceso de aprendizaje de la lectura sea más fácil. 
Otra aportación  de la familia puede ser ayudar al niño o niña a crear su propia biblioteca, que el niño 
comience su propia colección de libros desde pequeño, es importante concederle un sitio para que pueda 
colocarlos ordenadamente y acceder a ellos con facilidad, para que cuando sienta el deseo de leer pueda hacerlo 
y elegir el libro que quiera sin dificultad. Podrá servir de ayuda el enseñarle a clasificarlos por temas, por autores, 
por colecciones, etc.,  
No se le debe obligar a leer  ya que tal y como afirma Daniel Pennac, en su ensayo 'Como una novela', "el verbo 
leer no tolera el imperativo", es decir, el obligar a leer no lleva a ningún resultado positivo al igual que cualquier 
cosa impuesta por los adultos. Lo importante no es conseguir que el niño lea, el logro es que quiera leer y para 
eso hay que darle la libertad de elegir hacerlo o no. 
 
- La escuela 
Otro agente al que se le encarga el desarrollo y fijación del hábito lector es la escuela. Los maestros  y maestras 
ejercen un papel muy importante en esta etapa educativa, ya que son un referente para el alumnado. 
Si queremos que el alumno y la alumna lea, el propio maestro debe ser un lector habitual. Además debe ser el 
encargado de establecer el primer contacto entre  los alumnos y las alumnas y la biblioteca tanto de centro como 
de aula. 
 
    -Biblioteca de aula. 
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 La biblioteca de aula es el espacio lector más próximo y cotidiano en el  escenario de la enseñanza y 
el aprendizaje escolar. Su uso es diario para consultas puntuales, búsqueda de información, lecturas personales y 
lectura grupal. La cercanía de los recursos de la lectura satisface las necesidades de información, complementan y 
amplían la curiosidad de los alumnos sobre los temas de estudio, alientan el hábito lector y además aportan la 
posibilidad de innovación en las metodologías del maestro y de la maestra. 
Es el docente y los alumnos y alumnas quienes se ocupan de que la biblioteca de aula sea un espacio alegre y 
motivador. Hacer partícipes y responsables a los chicos y chicas es fundamental. 
Además de estanterías, puede haber un mueble expositor donde los libros presentan sus cubiertas. Carteles, dibujos, 
frases y palabras, llenan de vida este espacio lector. 
 
-Biblioteca de centro. 
Se considera un  lugar de aprendizaje en el que el alumnado y los docentes tienen a su alcance una gran diversidad 
de recursos educativos y pueden poner en práctica una metodología más activa y participativa. Además es un lugar de 
encuentro, un espacio de comunicación e intercambio en el que se desarrollan experiencias interdisciplinares y se 
abordan contenidos transversales al currículo.  
 
- Biblioteca municipal. 
La biblioteca pública como buen animador, organiza actividades encaminadas a despertar los deseos de lectura en 
los usuarios y de afianzar este hábito en otros. Es de fundamental importancia que esta mantenga una buena relación 
con las escuelas, ya que si entre ellas se coordinan pueden optimizar los recursos que ambas ofrecen. Además se 
pueden realizar visitas escolares para que el alumnado conozca la biblioteca. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
INTRODUCCIÓN 
Con esta propuesta pretendo fomentar la lectura centrándome en el primer ciclo de primaria.  
Para ello elaboraré una propuesta didáctica en la que aparecerán una serie de actividades con las que se pretende 
fomentar dicho acto. Estas actividades girarán en torno a una serie de objetivos, contenidos, metodología, criterios de 
evaluación… 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Tenemos que partir de la idea de que la lectura es un medio de recreación. El papel de la escuela no debe consistir 
únicamente en proporcionar la habilidad de leer, sino que debe preparar a los nuevos lectores para que puedan utilizar las 
infinitas posibilidades que la lectura ofrece. Es por ello que tenemos que utilizar una metodología que tenga como 
principal objetivo despertar la motivación de los alumnos y alumnas hacia la lectura. 
Para fomentar la lectura y hacer ver la importancia de ésta habrá que leer con regularidad todos los días. 
El objetivo de la animación de la lectura  es abrir el apetito lector en nuestro alumnado, fomentar la implicación de las 
familias y del alumnado en diversas actividades y contagiar a toda la comunidad educativa la pasión por los libros. 
En clase practicaremos varios tipos de lectura. A través de estos tipos de lectura giraran las actividades que se 
desarrollarán posteriormente: 
-Lectura individual. Con este tipo de lectura aproximaremos al alumnado al texto sin hacer una lectura profunda, pero 
tomando una idea general. 
-Lectura colectiva. Activará la concentración y participación de todo el grupo ante un mismo texto. 
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PROPUESTA DIDACTICA. 
-OBJETIVOS 
 Crear una conciencia social sobre la importancia de la lectura. 
 Potenciar la compresión lectora desde todas las áreas del currículo. 
 Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 
 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal. 
 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del 
entorno. 
 Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que adquieran las herramientas 
para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector 
y valoren la importancia de cuida y conservar los libros. 
 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro escolar, de formar que los 
alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de ellas de forma crítica. 
 
-CONTENIDOS  
La lectura como herramienta: leer es comprender. 
 - La lectura expresiva. 
 - El hábito de leer.  
- El placer de leer. 
 - La biblioteca de aula y de centro como punto de documentación y recursos. 
 - La escritura: el alumno y la alumna como autor y autora. 
 - El lenguaje oral. 
 - Las experiencias lectoras. 
 - Las tic’s. 
 
-ACTIVIDADES 
Estas actividades están diseñadas para el alumnado de primer ciclo de primaria. 
Las actividades las podemos clasificar en dos grupos: actividades dentro del aula y actividades en las que se implica a 
toda la comunidad educativa. 
ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA 
Actividad  1 
Dedicaremos una hora semanal, aproximadamente, para la lectura grupal. Realizaremos pequeños grupos de lectura 
entre cuatro o cinco miembros. Cada mes será un alumno o alumna el/la capitán/capitana del grupo y deberá traer un 
libro de lectura a clase. Cada grupo deberá leer su libro y tendrán que cambiar el final de éste. A final de cada mes leerán 
el final del cuento creado por ellos y el resto de compañeros y compañeras tendrán que averiguar de qué cuento se trata. 
El objetivo de esta actividad es  fomentar la creatividad e imaginación a la misma vez que fomentamos la lectura. 
  
Actividad 2 
Todos los días se le facilitará al alumnado una lectura con actividades de compresión.  
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En primer lugar se realizará una lectura individual para que el alumnado se vaya familiarizando con el texto. 
Posteriormente, se llevará a cabo una lectura colectiva donde cada uno de ellos podrá leer con el objetivo de ser capaces 
de comprender el texto y realizar con éxito las actividades de compresión. 
 
Actividad 3 "Las mil historias" 
Nuestra clase realizará la semana de la lectura. Esta actividad se realizará una vez por trimestre. En este periodo el 
alumnado creará una historia individual para finalmente poder crear un gran libro en el que se recopilen cada una de las 
historias del alumnado titulado "Las mil historias". 
El alumnado dispondrá tanto la ayuda del docente como la de los padres y madres. 
Este libro será expuesto el último día de la semana de la lectura al resto de sus compañeros para posteriormente 
depositarlo en la biblioteca del centro para que esté a disposición de la comunidad educativa. 
El objetivo de esta actividad es fomentar la lectura a través de la creatividad y la cooperación de toda la comunidad 
educativa. 
Actividad 4 
Para ir familiarizando a nuestro alumnado con las nuevas tecnologías, se plantea una actividad para fomentar el buen 
uso. 
Se creará un blog de aula, en el que el alumnado nombra el cuento que más le haya gustado y hará de este un breve 
resumen y un pequeño comentario crítico.  
Con el objetivo de que cualquier colegio pueda acceder a nuestro blog y otros niños y niñas tenga a su disposición los 
cuentos que más le han gustado a nuestro alumnado. 
 
Actividad 5 
A final de cada trimestre realizaremos "el amigo invisible". Cada alumno deberá regalarle el cuento que más le haya 
gustado al compañero que le haya tocado. 
Así el alumnado se concienciará de la importancia y valor que tiene un libro. 
 
Actividad 6 
Los estímulos y recompensas en la lectura son muy importantes. Con esta actividad se van anotando los libros leídos, 
con un pequeño resumen y una valoración. Cuando llega a un número determinado de libros se entrega un premio al buen 
lector, así como a final de curso. 
 
ACTIVIDAD EN LA QUE SE IMPLICA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
 
Actividad 7 
Realizaremos una visita a la biblioteca municipal con el objetivo que conozcan el funcionamiento y a la misma vez 
poderles hacer usuarios de esta. 
Los encargados de la biblioteca explicarán al alumnado de una forma amena el funcionamiento, la organización de los 
libros, los espacios disponibles para las distintas edades. Para finalizar se realizará un pequeño taller, en grupos tendrán 
que elegir un álbum ilustrado y deberán explicarle al resto de compañeros que les ha sugerido el libro. 
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Actividad 8 
El equipo directivo y los docentes se encargarán de invitar a un profesional de animación a la lectura para poder 
despertar el interés hacia la lectura en el alumnado. 
Posteriormente se realizarán unos pequeños talleres sobre la experiencia vivida. 
Pediremos a nuestro alumnado que cierren los ojos y narren una historia sobre viajes a lugares especiales como 
bosques, playas, castillos...Para que así puedan desarrollar su imaginación. 
Actividad 9 
Cada clase realiza una votación para la elección de un cuento que posteriormente será representado  ante todo el 
centro.  
Durante todo el curso escolar, dos veces al mes, todas las clases podrán hacer uso del salón de actos para poder ir 
realizando ensayos. Su representación tendrá lugar a final de curso. 
 
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Es importante crear un clima favorable y de confianza en el que tanto el alumnado como el profesorado traten de 
establecer las condiciones que mejor favorezcan el seguimiento del proceso. En este sentido, una buena organización del 
aula en la que niñas y niños han ido adquiriendo hábitos de funcionamiento que permitan un trabajo cooperativo. 
La evaluación puede llevarse a cabo en diversos momentos: evaluación inicial que trata de detectar los conocimientos 
previos del alumnado con el tema seleccionado, la evaluación a lo largo del proceso que procura hallar las dificultades y 
avances que se van produciendo con el fin de atender las necesidades que el alumnado necesite y por último la evaluación 
final con la que se pretende que el alumnado haya conseguido adquirir los contenidos trabajados. 
La observación será un procedimiento muy útil en esta área ya que la adquisición de hábitos en la realización de los 
trabajos será algunos de los aprendizajes en los que la observación resulte más indicada. Para ello nos guiaremos según 
estas directrices: 
- Lee por propia iniciativa. 
 - Se acerca al mundo de los libros.  
- Disfruta de la lectura en su tiempo libre. 
 - Realiza creaciones literarias propias. 
 
-RECURSOS. 
* Textos literarios (tanto en verso como en prosa): de tradición popular, literarios clásicos, literarios infantiles actuales; 
poesía, cuentos, teatro, narrativa, relatos, leyendas, fábulas, cómics, historias gráficas,… 
 * Textos creados por los propios alumnos y alumnas: composiciones, narraciones, descripciones, exposiciones,… 
 * Libros de texto de los alumnos de las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Conocimiento del 
Medio.  
* Libros de literatura infantil  y juvenil de la Biblioteca de aula. 
 * Libros de literatura infantil y juvenil de la Biblioteca de centro. 
 * Libros de lectura infantil y juvenil de la Biblioteca municipal 
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CONCLUSIÓN 
El gusto por la lectura viene necesariamente determinado por cómo los niños y niñas se relacionan con los libros desde 
los primeros momentos de su vida. Por ello debemos fomentar la lectura  desde el propio seno familiar y desde la escuela. 
 Una de las tareas fundamentales de la lectura es que sea siempre atractiva para el alumnado. El niño no nace lector. La 
lectura es la herramienta básica para adquirir conocimientos, y si dicha herramienta no se educa ni se emplea 
adecuadamente estamos evocados al fracaso escolar, pues no conseguiremos una buena comprensión de los 
conocimientos que se imparten. 
Los maestros y maestras formamos un papel fundamental en la adquisición del hábito lector. Somos mediadores entre 
el libro y los niños y niñas de nuestra aula. Los sentimientos que hayamos sido capaces de despertar en nuestro alumnado 
habrá sido la auténtica clave del éxito. 
Nuestro principal objetivo habrá sido fomentar el gusto por la lectura por ello la literatura infantil ha sido uno de los 
instrumentos más útiles para estimular el hábito lector. Por ello leer a los niños y con los niños, organizar actividades 
sobre el cuento, el teatro, la poesía….nos ha concebido llevar a cabo una buena pedagogía en cuanto al libro. Del mismo 
modo, que siendo conscientes del poder que pueden llegar a tener las nuevas tecnologías en la actualidad, las hemos 
incorporado como compañeras en el ámbito de la lectura, utilizándolas como un buen y adecuado recurso. 
Para concluir he de decir que la lectura no tiene que concebirse como un acto aburrido y relacionado con tareas del 
colegio, sino como una forma lúdica, una manera de dejar volar nuestra imaginación, ya que gracias a ella podemos viajar 
a lugares inimaginables a los cuales solo podremos llegar gracias a nuestra imaginación. Como ya citaba Salinas , “hay que 
educar a nuestros alumnos no sólo para que sean leedores sino para que también sean  lectores”   
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